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1 - PRESENTATION DE L'ESSAI 
CIRAD - Forêt 
DOCUMENTATION 
Le .... ~ 
Microtf> ... ~ 
1 
Mis en place en mai 1979 sur l'lle de Lifou, cet essai avait pour but de "tester la 
croissance et le rendement de différentes provenances/variétés de Pinus caribaea et autres 
espèces de pins (P. elliottii, P. kkasyia, P. oocarpa, P. patula, P. oocarpa ). Les détails de 
mise en place et le plan de l'essai sont fournis en annexe 1. 
2- CARACTERISTIQUES DU SITE 
L'essai est situé sur terrain plat. Le sol est relativement homogène et appartient à 
la classe des sols ferallitiques allitiques peu profonds. Ils sont riches en oxydes (fer et 
aluminium), leur pH est neutre en surface et faiblement acide en profondeur. 
Les stations climatologiques les plus proches sont We et Ouanaham. Les 
caractéristiques climatiques moyennes sont résumées dans l'annexe 1. Le site de l'essai 
est bien arrosé et les températures sont suffisantes pour une photosynthèse active pendant 
la plus grande partie de l'année. Nous nous trouvons dans des conditions climatiques 
favorables pour le Pinus caribaea. 
3- HISTORIQUE et SUIVI 
L'essai a été relativement bien suivi jusqu'en 1980 puis mesuré et entretenu en 
1983 et 1987. En 1988, une série de mesures concernant les effets du vent et la forme 
a été effectuée, sans entretien préalable. Une dernière campagne de mesure concernant 
uniquement P. caribaea a été réalisée en 1992. Dans le même temps, une éclaircie a été 
marquée sur l'ensemble de l'essai. En mai 1995, cette éclaircie n'avait pas encore été 
effectuée malgré des assurances du propriétaire et la proposition d'une prise en charge 
financière de l'opération par le CIRAD-Forêt. Des nouveaux contacts ont été pris pour la 
réalisation de cette opération en juillet 1995. 
4-RESULTATS 
Ils ne concernent que la dernière campagne de mesure (P. caribaea), les données 
concernant les autres espèces et les mesures précédentes figurent dans les dépouillements 
intermédiaires de 1987 (annexe 2). 
4-1. Effectifs, mortalité 
Dans l'ensemble, la mortalité a été relativement forte sur cet essai. Elle est 
cepednat répartie de façon inégale, les blocs 1,3 et 4 étant moins touchés (9-10%) que 
les blocs 2 et 5 (17%) et que les parcelles hors-essai (26%) Elle s'explique pour l'essentiel 
a une végétation concurrente très agressive et à de forts dégâts du vent. 
Certains traitements s'avèrent par ailleurs plus touchés que d'autres. On constate 
ainsi (tableau 1 ), les bonnes performances de la variété bahamensis 
2 
No Variété Provenance % arbres Nombre de 
traitement morts placettes 
1 bahamensis Queensland R264 SP 6,25 5 
2 hondurensis lie des Pins 16,25 5 
3 hondurensis Queensland R225 D 18,75 4 
4 hondurensis Qld 12 7 Byfield 12,50 4 
5 baha. x hond. Qeensland R295 CP 10,00 5 
11 hondurensis AMl14 x CH4-57 NC 12,50 2 
12 hondurensis AMl14 x OUE35 NC 3, 13 2 
13 hondurensis AMl14 xOUE37 NC 31,25 1 
15 hondurensis CH4-60 Qld 34,38 2 
16 hondurensis HV14 Congo 62,50 1 
17 hondurensis HV15 Congo 21,88 2 
18 hondurensis 1DP61 NC 0,00 1 
19 hondurensis 1DP63 NC 75,00 1 
20 hondurensis NG1 Congo 31,25 1 
21 hondurensis PIR40 18,75 1 
Ensemble 17,57 37 
Tableau 1: Mortalité par traitement 
4.2- Circonférences, forme 
Les résultats détaillés par traitement figurent dans le tableaux 2. Les résultats par 
bloc montrent une grande homogénéïté confirmé par l'analyse de variance. 
No Variété Provenance C92 (cm) Nombre de 
traitement (13,5 ans) placettes 
1 bahamensis Queensland R264 SP 66,05 5 
2 hondurensis lie des Pins 76,23 5 
3 hondurensis Queensland R225 D 70,50 4 
4 hondurensis Qld 127 Byfield 80,03 4 
5 baha. x hond. Qeensland R295 CP 73,21 5 
1 1 hondurensis AMI 14 x CH4-57 NC 77,93 2 
12 hondurensis AMI 14 x OUE35 NC 71,62 2 
13 hondurensis AMl14 xOUE37 NC 80,91 1 
15 hondurensis CH4-60 Qld 72, 11 2 
16 hondurensis HV14 Congo 74,67 1 
17 hondurensis HV15 Congo 69,73 2 
18 hondurensis 1DP61 NC 75, 19 1 
19 hondurensis 1DP63 NC 81,75 1 
20 hondurensis NG1 Congo 70,82 1 
21 hondurensis PIR40 74,62 1 
Ensemble 73,52 37 
Tableau 2: Résultats de la mesure 1992, par traitement. 
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Une analyse de variance sur les traitements 1 à 5 (installés en blocs complets 
randomisés) montre un effet bloc non significatif et un effet traitement hautement 
significatif. On peut distinguer deux groupes, le premier peu performant (P. caribaea 
bahamensis et P. caribaea hondurensis de plantation du Queensland) le second plus 
performant comprenant l'hybride bahamensis x hondurensis, la provenance locale lie des 
Pins et la provenance améliorée Byfield. 
Groupe 1 bahamensis 4,9 cm/an s·ur la circonférence 
hond. qld routine 5,2 cm/an 
Groupe Il baha. x hond. 5,5 cm/an 
hond. lie des Pins 5,6 cm/an 
hond. Byfield 5,9 cm/an 
En ce qui concerne la forme, les résultats de 1987 sont confirmés: bahamensis et 
hondurensis Byfield ont la meilleure forme, les autres provenances hondurensis sont, 
comme d'habitude de forme médiocre, quant à l'hybride il est intermédiaire. Les résultats 
de l'analyse de la forme et des dégâts du vent de 1988 sont résumés dans l'annexe 3. 
On notera aussi, malgré le peu de répétition disponibles, les bonnes performances 
des croisements contrôlés avec la mère AMI 14 dont la bonne AGC déjà trouvée dasn 
d'autres essais est confirmée. De même est confirmée la mauvaise AGC de OUE35 puisque 
le croisement où il intervient est inférieur à la moyenne de l'essai. 
5- CONCLUSIONS 
Cet essai confirme encore une fois la vigueur de la variété hondurensis ainsi que sa 
forme généralement médiocre. Cependant les bons résultats de la provenance améliorée 
Byfield montrent bien tout l'intérêt d'un programme d'amélioration. 
l'essai ne doit continuer à être suivi que si l'éclaircie marquée en 1992 est enfin 
réalsiée en 1995. Dans le cas contraire, il faudra considérer qu'il est clos et rédiger un 
document définitif. 
Annexe 1 
Compte rendu de mise en place 
,, 




ESSAI N° 253 
COMPORTEMENT ET SYLVICULTURE DES PINS 
PLANTATION COMPARATIVE DE DIFFERENTES ESPECES, J::VARIETES, PROVENANCES 
ET DESCENDANCES DES PINS 
MISE EN PLACE : MAI 1979 à la Tribu de Doueoulou. 
1 - GENERALITES. 
11) Objet_de_l'essai 
Le programme de plantation pour l'année 1979, prévoyait l'implan-
tation de différentes parcelles destinées à comparer plusieurs espèces variétés et 
provenances de Pins entre elles en plusieurs points du Territoire. 
A LIFOU, il était initialement prévu d'effectuer une plantation 
dans chaque district. Cette plantation représente le district de Gaïtcha, alors 
que l'essai 252 fait partie du WET. Par contre, aucune plantation n'a été instal-
lé dans le district de LOSSI, aucun propriètaire était intéressé par celle-ci. 
Il a été planté comparativement un résidus de Pins de descendance E 
sélectionnés, et des espèces locales de valeur, Kaori et Santal. 
12) Situation: (cf plan de situation) 
---------
Carte IGN 1/50 000 -Feuille 42 de LIFOU x X 719,4 
Y 7683,4 
L'essai est situé au lieu dit WA, à environ 4 kms de Denéculou sur 
la route menant à Wé. 
L~ terrain appartient à Monsieur LOQA Henri domicilié à DOUEOULOU. 
13) Végétation : {~f plan de l'essai) 
La végétation est constituée en majotité d'un fourré de gaîacs 
jeunes (10-15 ans), mélangés à quelques Dodonea viscosa (herbier 1088). On trouve 
également quelques tâches de forêt: naturelle jeune et dense. 
Cette zone était autrefois cultivée car on trouve des tas de cail -
loux un peu partout ainsi que des pieds brulés de vieux gaïacs, qui datent proba-
blement de la dernière culture. 
Le tapis herbacé est très dense et composé de différentes fougèreE 
qui sont de bons indices quant à la qualité du terrain: 
- microsorium punctatum (herbier 1086) sol très superficiel 
- néphrolépis cordifolia ( herbier 1087) assez bon sol 
- genre cyclosorùs (herbier 1089) bon sol assez profond 
De nombreux petits Santals ont été rehcontrés sur cette parcelle. 
MOIS J 
14) Sol 
En Mai 1978, M. Latham, pédologue à l'ORSTOM, a réalisé des obser-
vations pédologiques sur la parcelle de Ouanaham. Etant donné que les sols sont 
assez semblables sur toute l'ile on peut rapporter ces observations à cette parcell 
Le substratum géologique est constitué d'une formation bauxitrique 
recouvrant des calcaires coralliens. La profondeur du sol est très variable 10 à 
50 cm, et sera probablement le facteur limitant. Ces sols sont riches en matière 
organique, en azote et en phosphore. 
La terre est beaucoup plus noire qu'-à Ouanaham et parait plus fer-
tile. La texture eèt ttès limoneuse et le sol n'est pas compact. Le Ph.est assez 
neutre(".Y6,4) . Ce sont des sols fenalitiques allitiques. 
15) Topographie 
-----------
Le terrain est très plat, cependant des blocs de corail affleurent 
par endroits et rendent impossible le passage d'engins sur ces zones~. 
16) Climatologie : 
- La pluyiométrie étant assez variable sur l'ile, un pluviomètre 
totaliseur .a été installé à proximité de la parcelle. 
- De fortes : pluies (3 et 4 mài 79) ont contranié làavancement des 
travaux. 
Pluviométrie calculée sur la période de référence de 20 années 
(1956 - 1975) par le service météorologique à partir du poste de Wé.: 
F M A M J J A ~s 0 N D TOTAL 
-------·------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----:-----·--------
luviomé: 
rie(mm}:232,9 :1751,4::204,6 :145,9 115,8: 148,3: 98,0 82,5 55,6 6,14 :124,4:108,6: 1553,3 
MOIS J 
Pluviométrie relevée de Janvier 79 à Décembre 79 à la station mété < 
rologie de Ouanaham est la suivante: 
F M A M J J A s 0 N D 
------ ------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----:------.------~ 
luviomé: 
ie(mm):371,9 :311,5 :303,0 :137,8 :147,8 :123,8: 51,6: 2,5: 19,0: 41,5: 35,9: 17,7 : 1564, 1 
-------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:-----:------:-------
apport : 
la moy: 1, 60 
nne 
1,78 1,48 0,94 1,28 0,83 0,53 0,03 0,34 0,68 0,29: 0,16 
Pluviométries journalières enregistrées à Ouanaham durant la 
période de plantation : voir annexe. 
1;01 
17) ~~~~~~!!~~-passée_avec le_propriétaire : 
Une convention a été passée avec le propriétaire pour qu'il parti -
cipe à l'implantation de cette parcelle (cf dossier des conventions), après procés -
verbal de palabre avec les autorités coutumières concernées. 
A l'origine, il était prévu que le propriétaire prenne en charge 
la plantation de bordure (lha) alors que le CTFT devait s'occuper de la plantation 
de l'essai proprement dite d'un ha également. 
Pour des facilités de mise en oeuvre, la participation de chacun 
fut définie autrement, le propriétaire prenant en:,charge toute la préparation du 
terrain sur l'ensemble de la plantation, alors que le CTFT finançait toute la plan-
tation. 
La part de travail de chacun est exprimé avec le calendrier des 
travaux. 
2 - PROTOCOLE 
Le terrain ayant des caractéristiques générales homogènes, les 5 
blocs ont été répartis de Jelle manière que les Pinus Caribaea soient regroupés dans 
un sous bloc: 
ch~que bloc contient 10 placettes 
- ~ titre de collection, un résidus de Pins des Caraibes de descen-
dances sélectionnées a été planté de part et d'autre des blocs. 
- une plantation de bordure de 3 ou 4 lignes entoure la plantation de 
Pinus 
- unè partie a été réservée à une plantation d'espèces locales (Kaori 
Santal) sous différents couverts et hors couvert. 
- la ventilation des différents lots de Pins a été réalisée par tirag 
au sort 
- chaque placette comprend 16 plants à écartement de 3 m x 3 m. 
3 - MISE EN PLACE : 
31) Choix de la zone dtessai 
En priorité, en tenant compte des possibilités du propriétaire 
à participer aux travaux de mise en place. 
D'autre part, ce type de terrain étant très répandu à LIFOU, il 
est intéressant d'étudier une mise en valeur forestière. 
32) Débroussage_de_l'essai (".:t-' 30 h/j) 
Il a été pris entièrement à charge par le propriétaire. Les 
travaux ont été effectués par le groupe de -jeunes de Danéoulou (6 personnes en moy-
enne) à raison de 1 ou 2 journées par semaine, ce qui explique la durée de tous les 
travaux de préparation. UDiquement .la végétation herbacée était détruite. 
Un pare-feu périphérique de 15 m de large sera ouvert par le 
CTFT. Malgré la présence de quelques blocs de roche même affleuremente, la méca-
nisation du débroussage avec un rouleau débrousailleur aurait été possible en lais-
sant sur pied les gros arbres. 
33) Abattage (10 h/j) + (9,5 h/j) 
--------
- le CTFT à extrait les arbres sur pied à la tronçonneuse STILL 
0 31 AV. Leur densité était assez importante mais leur faible diamètre n'a pas 
permis de sortir beaucoup de bois ( ~ 25 stères). Ce bois servira comme bois de 
chauffage au propriétaire. La vidange n'a pas pu étre faite avant la plantation et 
sera réalisée obligatoirement durant le mois de Juillet. 
Les cimes ont été emmiétées sur place. 
- Une partie n'a pas été défrichée afin d'étudier l'effet du 
couvert sur le Santal et le Kaori. Cependant, tous les arbres supérieurs à 15 cm de 
diamètre à 1,50 mont été dévitalisés au P 80 (2-4-5 T). Dans le jeune fourré de 
gaïacs, tous les vieux gaïacs brulés ont été abattus à la tronçonneuse. 
- Quelques jeunes Santals ont été laissés sur pied afin de voir 
leur comportement après destruction de la végétation voisine. Ils seront éliminés 
au premier entretien mécanisé qui devra avoir lieu aussitôt la vidange finie. 
34) Piquetage: (7,5 h/j) 
Les gaulettes ont été fournies en partie par le propriétaire 
et en partie par le CTFT. 
L'équerre optique a été utilisée par la mise en place du canevas, 
et une corde nylon inextensible et étalonnée tous les 3 m par le piquetage global. 
Les cimes laissées en place ont rendu très difficile cette opération. 
35) Pancartage : ( 1, 5 h/ j) 
----------
Les piquets de pancarte ont été préparés par le propriétaire et 
proviennent de l'exploitation de la parcelle. 
36) Décapage : (13,5 h/j) 
--------
Il a été réalisé au sabre d'abattis sur 0,5 m de ray~n autour de 
. chaque gaulette pour limiter la concurence_ b.erbacée au départ. Cette opération est 
très importante pour le démarrage des plants. 
37) Trouaison: ( - 15 à 20 h/j) 
A la pioche en prenant toutes les précautions utiles : 
sectionnement du sachet au niveau des paerforations 
- enlévement total du pochon 
- lacération des racines tournantes 
- bon tassement autour du plant. 
Les qualités de plantation étant très variable d'un planteur à 




Nous avons donc : 
- WATEMA Frédéric planteur du bloc 1 
- UMAKO Victor planteur du bloc 2 
- HNAGONE Cyrille planteur du bloc 3 
- CASE Willy planteur du bloc 4 
- BUET Joannés planteur du bloc 5 
La distribution a été faite par M. LESPES. 
Ce pillage a été réalisé avec les r~mane~ts du débroussage(3h / 
39) Fertilisation 
Elle a été effectuée après plantation et avant paillage. 
L'élément Potasse étant important pour les sols de LIFOU (cf 
Essai 144), il a été apporté 2 engrais: 
- 30 g de sulfate de potasse (50% K 20 
- 80 g d'engrais complet (12-12-20) 
réparti en couronne de 0,5 cm autour de chaque plant. 
Quelques plants ont été probablement brulés par l'engrais com-
plet et seront remplacés par M.Cornaille (cf dossier). 
4 - QBSERVATIONS : 
41) ~~~~~!~~~~-climatiques_lors_de_la_plantation 
Elles ont été assez bonnes dans l'ensemble, vent presque nul, 
temps couvert, terre fraîche. Cependant de fortes précipita~ions ont perturbé la 
plantation les 3 et 4 Mai. 
42) Etat sanitaire des plants 
-------------------------
- le transport des plants a été assuré en cale par bateau (M/S 
Boulari) depuis NOUMEA le 24 avril 1979. 
- le débarquement a été effectué le lendemain et les plants ne 
paraissaient pas avoir souffert particulièrement. Dans l'ensemble les plants ét-
aient trop vieux d'au moins d'l mois pour avoir une taille optimum. 
- le stochage de tous les plants avant la plantation a eu lieu 
dans de très bonnes conditions chez M. CASE Willy. 
Un examen du système raciniaire, avant la plantation a donné l E 
résultats suivants 












Pinus caribaea var.bahamehsis : moyenne Peu de rac i) JSechi.:tbùbnan:tes(. :c-s 
Pinus caribaea var.hbn:d.LlPensis: moyenne Pas de racines tournantes 
Pinus caribaea var.hondurensis: très abondante Beaucoup de rac .. tournantes 
Pinus caribaea var.hondurensis: moyenne Qqs racines tournantes 






elliottii très abondante Beaucoup de racines 
khasya moyenne Qqs racines tournantes 
patula Peu abondante Pas de racines tournantes 
oocarpa très abondante Beaucoup de rac. tournantes 
taeda moyenne Qqs racines tournantes 
On remarquera que Plus la myccorhization est abondante, plus les racines secondaire 
tournantes sont importantes. Aùssi,on peut dire qu'il faut planter très jeunes les 
plants bien myccorhisés, afin d'éliminer au maximum les effets du pochon sur le 
systéme raciniaire. 
43) Les espèces locales 
-------------------
Il sera très intéressant d'étudier le comportement du Santal et 
du Kaori sous couvert de forêt, de fourré de gaïac et hors couvert. 
La plantation de Santal n'a pas pu être faite, aucun plant n'étan 
disponible en pépinière. Cependant le piquetage de la aprcelle est fait. 
5 - GENERALITES 
Il faut remarquer que les opérations de préparation du terrain 
ont eu lieu sur toute la parcelle (1,92 ha), alors que les opérations de plantation 
partaient sur les Pins et les Kaoris uniquement (1,66 ha). 




propriétaire de la 
parcelle ( hj) 
:-------------------------------.---------- .-:------- : 
Dé brous sage 
2/3/79 
Abattage: 
27/2 au 12/4 
Emiettages des cimes 
13/3 au 6/4 
Confection de 
piquet Je pancarte en gaïacs: 














Groupe A 2/5 
Groupe B 3/5 
Groupe C + bordure 7/5 
Bordure+ kaori 8/5 
Descendance CONGO 22/5 
Distribution 






















15 à 20 hj 
La plantation a été réalisée dans de très bonnes conditions tech-
niqu~s ~t en bonne collaboration avec le propriétaire, même si les travaux ont été 
16M;~ à êtri f~~~~~~~~ 
D'autre part, il faut remercier MM. CORNAILLE et XOSAME, des eaux 
et forêts de LIFOU pour l'aide précieuse qu'ils nous ont apportéeo 
7 - PROCHAINS TRAVAUX 
JJJ.ILLET '79: dévitalisation des préexistants supérieurs à 15 cm de~ 
- vidange de tous les bois 
- passage du gyrobro)eu:œ 
- création d'un pare-feu 
Mesurations en hauteur et plantation de Santal 




'sERVICE de la METEOROLOGIE 
' en NOUVELLE-CALEDONIE 
Nouméa, le 18 juillat 1979 
et DEPENDANCES N°1027 /c.u.79 
DESTINATAIRE CENTRE TECHNIQUE FORES'.rIEH TROPICAL 
l3oP. 411 NOUMEA -
RENSEIGNEMENTS CLIMATOLOGIQUES 
Précipitations en millimètres et dixièmes 
mesurées à: OUANAHAM 
d'avril à juin 1979 
====am==~==3=~QcœaaQaa~o~~a=~•===mc===~====cg=~==c==c=============sz~• 
kMois l 
1 .... "--- 1 
. ... . 
! Da t ~ ... s''--.J avril œa.i juin ! 
!------!-----r- ______ '-!--------------!--------------!--------------! 
1 1,5 • 0,1 
2 5,1 ~ ~ 
3 o,6 11.J. 7,7 
4 • 13,8 1 , 1 
5 4,0 • 
6 0 1, 3 5,1 
7 0 0,5 2,0 
8 0 5,1 6,0 
9 . 0 9,8 
10 0 . 4,5 
11 ~ 0,7 0,4 
12 0 1, 0 ~ 
13 • 8,9 5,5 
14 ~ 6,4 o,6 
15 18,4 16,3 1, 5 
16 51,0 10,4 6,2 
17 0,4 0,5 o, 1 
18 1 0 1, 2 0 1 • 
. 19 0 0 • 
20 0,1 • 1, 1 
21 2,2 4,3 • 
22 0 0,1 0,2 
23 • 0 2,2 
24 0 • 0,9 
25 0,7 0,1 3,5 
26 0,3 0,4 1, 9 
27 • • • 
28 
.2h2 0 o, 7 · 
29 • • 0,3 . ! 
30 3,0 0 1, 5 1 
31 o,s 
!· !. . '---
! ------ ! --------------- ! -------------- ! -------------- ! 7.r. r.T. r1ouveTie-tklédon,e 
:TOTAL ~ 137 ,8, ; 147 ,8 · ; 123, 8 · ~: ~,~r_i_~:-!j~--20 11111 1~79 
! . ----- ! --------------- ! ------------ . _ ! --------------f-CJ.8.!:!:,1_0.!l.i!~!'...:----! 
1 · 1 1 1 1
1 copleli : r 
• • • • .J • 
,; 






Travaux f}_f'ép_oroloires à la pjonla!ion: 
Débroussa.ge manuel 
Modèle de pan carie Arbre 3 · 2 
N~ de N'! de /(gne 3 
ploce/te /'es èce rangée 2 
N!de 44 7 Nom de 
hloc l P. khasya l'e.soèce 
71·'40 r · · 11gne4 
D 
D 
N.0 de lol 
"'------
Convel)/ion pour le 
repérage des planls 
Réear/i!ion de la végéta/ion 
Jeune forer naturelle den.se probo/;/ement jamais 
cultivée sol super./fciel C(JNJcféri.sé par la présence 
de /o fovgère Microsorium puncfolum . 
Fourré assez jeune (10-15ans) de goiocs (acacia 
spirorbis) el de Dodonaeo viscoso ( .sapindocées) 
Oe vieux pieds de gaïacs .secs témoignent d'une 
zone récemment cu/hYée. Sol os.sez hon coracté-
·J>isé. pa;: deux fotJ.9e'res Cjclosorus1 et Néfhrolepis 
cordiFo/Jo. 
Champs bien défriché CLJ!f/yé r>écemment !Y 3ons 
pr>ésence d'une fougèl'e du genre (jdosorus. 
Plon!alfon de /Jordur>e 
(Pirws cari/;aeo yqr 
hondurensis lot 77-123) 
Espqcemenf des plants: 3mxJm 
Nombre de plants par place/te : 16 
Fertilisa/ion : 
Uf'1ace !o!a/e : 11 9 
Aha!toge en plein <i lo /i'mçonneuse 
Décapage sur un ro/on de 0;50m au!our des plan!s 
Troua/son d la borr>e <i mine 
Planta/ion à la pioche - pailla_ge S [I_ 2 ho r 
En couronne après p/oolalion 
Par pion!: 30g de ,5U/fo!e de potasse (S07oK20) 
80g d'eng11oû comp)e! 12-12-20 
NI 
Hoa l'••P•c• i NI Lot Age Haut. Pochon NI Date_ Data ... Provenance fournisaaur Effectif 
..... .,. CTH/NC 111110h) (c•) (1\ sa111is se•i• reoioua,,e 
1 · 1 
A - ~ifff~n1•1 v1riftfa da Pin1 de1 C1r1ibe11 
1 P.carib .. a var baha .. naie 78-145 Qld AUST D.of f. Qld 8 15 N 18x6 5 22.08. 78 6.09. 78 BO 
2 · P.carib••• var honduranaia 76-11 IdPina NC E.&. f. NC 8 40 N 18x6 4 22.08. 78 6.09. 78 BO 
J P.cariba•• var hondurenaie 77-123 Qld AUST Qld AUST 12 20 N 18x4 
-
24.0.. 78 4.05. 78 599(2) 
4 P.cariba•• var honduranaia 78-107 Qld AUST Qld AUST a 35 N 1Bx6 2 22.oe. 1a 7.09.78 BO 
5 P.carib ... var bah. X hond. 79-108 Qld AUST Qld AUST a 25 N 18x6 6 22.oe. 1a 6.09. 78 80 
B - !•l!:!1 •1e•c•1 d! Pin1 
6 P.alliottil 72-6 Qld AUST D.of f • Qld 8 15-20 N 18x6 J 122.oa.n 6.09.18 80 
7 P.khaaya 71-'D PhilippinH T.at L. 8 15 N 1 Bx6 1 22. oa. 1e 7. 09.; 78 80 
1 P.oocarpa 76-'8 :Yucul NIC Cfl Oxford 8 JO N 18x6 8 22.oe. 78 7.09.78 80 
' 
P.pat11la _ 70-14 àicualtifs:11 HEX CTfî/Nogent a 20 N 18x6 9 22.oa. 78 11.09. 78 BO 
10 P.tHda 78-144 Qld . · AUST D.of f. Qld 8 30 N 18x6 10 22.oa. 78 11.09.78 80 
C - f;51ll1c3ïion da de1cand1nc9a da Pina de1 C1r11ibe1 var honduren11i1 
11 AMI 14 x Ctù-57 · ( . ...... .... } 711-14' • I NC CTFT/NC 
' 
25 N 18x6 47 3.11. ra u.11.18 32 
12 AMI 14 x QU[ 35 77-S.. NC CTFT/tK:. 
' 
25 N 18x6 33 _3.11. 78 14.11. 78 32 
13 AHl 1-' X OU[ 37 · 71-91/92 tK:. CTFT/NC 
' 
20 N 18x6 41-42 3.11. 78 13.11.78 32 
14 BAT 47 77-21/78-~ NC CTFT/NC 
' 
20 N 1Bx6 87-88 7.11.78 16.11. 78 16 
15 Ctu-60 li 1069 Qld AUST D.of f. Qld 6 30 N 18x6 163 9.11.78 18.11. 71 32 
u HV 1' 77-16' CONGO CTrVCONGO 
' 
10 N 1Bx4 180 9.11.78 21.11. 78 32(3) 
1T HV 15 
.. 
· 77-1 '7 - CONliO CTfT/CONGO st 10 N 18x4 181 9.11.78 21.11. 78 32(3) .. 
11 IDP '1 77-'VTB-5 NC CTFT/NC st 25 N 18x6 102-103 e.11.1s 16.11.78 1' 
19 IDP 63 77-u78-4l NC CTFT/NC 
' 
30 N 18x6 108-109 8.11. 1a u.11. 1a 1' 
2D N; 1 77-172 CONGO CTfT/CONGO st 10 N 18x4 186 9.11. 78 21.11. 78 32(3) 
21 PlR ,o 77-31 NC CTfT/tK:. 
' 
20 N 1Bx6 78-203 7.11.78 u.11. 1a 16 
5 29.11. 78 11.12.78 
D - bl!"=H !ec1la1 
22 Aoathla -aoera1 " ··' 77-09 P.L. NC CTFT/NC 27 40-50 B 1Bx6 - r,v. 77 c,> 121 
23 · Atatllla aoo:n1 78-'9 - CA NC CTFT/NC 15 35 N 18x6 - 22.02.78 2s.02.78 :r,Hh 
- ~~,:,'· 
SCHEMA DE LOCALISATION Ech: 1:50000 C. T. F. T. Nouvelle Calédonie 
7 ~ 
KPlwiOITJè/;.e . '-- i r 71 
U ESSAI 253 
Programme: Sylv/cu/ture et compor!ement des Pins 
Titre de l I essai: Plan!afon compaN!ive de d;~/ë!'e!J/ëS esp~ces/ 
varie/es et ,PFOYenances de Pms et plan!alion 
_ . . complémen!OJre d/ espèces locales . 
Local1sal1on: Douéoulou UFOU Planlal1on: !1ai 7.9 
Tilre du documenl: Plan détaillé de F essoi 
Echelle P. LESPES Juin 7.9 N~ dossier 
1: 1500 253 
- . - ·-- . ···-·---
PROGRAMME = Comportement et sylviculture des Pins =~~~~~~=~~~ 
TITRE DE L'ESSAI = Plantation comparative de différentes espèces, variétés, 
provenances, descendances de Pins 
LOCALISATION = DOUEOULOU - LIFDU 
DATE DE PLANTATION = MAI 1979 













Nom de 1 8 espèce 1 NR Lot CTFT/NC 1 Provenance 




P .caribaea var 






B - Autres eseèce 








ndurensis h,. x hond. 
s de Pins 
78-14 5 Qld AUST 
76-11 Id.Pins NC 
77-123 Qld AUST 
78-107 Qld AUST 
78-108 Qld AUST 
72-6 Qld AUST 
71-40 Philippines 
76-48 .ïucul NIC 
70-14 Zacualtifal3 MEX 




D.of F. Qld 








D.of Fo Qld 
C - f ollec tian de descendances de Pins des Caraïbes v~r hondurensis 
11 1 AMI 14 X Cl,14-57 
1 2 AMI 14 x DUE 3 5 
13 AMI 14 x DUE 37 
14 BAT 47 
1 5 CH4-60 
1 6 HV 14 
17 HV 15 
1 B IDP 61 
1 9 IDP 63 
20 NG 1 
21 PIR 40 
D - Espèces loca 
22 1 Agathis moorei 
23 Agathis moorei 
l 
~ 
78-149 NC CTFT /NC 
77-54 NC CTFT /NC 
76-91/92 NC CTFT /NC 
77-21 /78-57 NC CTFT/NC 
G 1069 Qld AUST D.of F. Qld 
77-166 CONGO CTFT/CONGO 
77-167 CONGO CTFT/CONGO 
77 -41/7 8-51 NC CTFT /NC 
77-Q'78-44 NC CTFT /NC 
77-172 CONGO CTFT/CONGO 
77-31 NC CTFT/NC 
77-09 Polo NC CTFT/NC 


























Haut. Pochon NR 
(cm) (1) semis 
1 5 N 18x6 5 
40 N 18x6 4 
20 N 1 Bx4 
-
35 N 18x6 1 2 
25 N 1 Bx6 6 
15-20 N 18x6 3 
15 N 18x6 1 
30 N 18x6 8 
20 N 18x6 9 
30 N 1 8x6 10 
25 N 18x6 47 
25 N 1Bx6 33 
20 N 1 Bx6 41-42 
20 N 1 Bx6 87-88 
30 N 18x6 1 63 
10 N 18x4 180 
10 N 18x4 181 
25 N 1Bx6 102-103 
30 N 18x6 108-109 
10 N 18x4 186 
20 N 1 Bx6 78-203 
40-50 B 18x6 
-
















3.11.78 13.11. 78 
7 .11 • 78 16.11 • 78 
9011.78 18011.78 
9.11. 78 27.11.78 








(3) graines semées~ Port-Laguerre 
et repiquées~ Ouenarou 
(1) B = blanc N = noir (2) lot commercial de Lifou comprenant 519 plants de bordure 
























1 j 2 
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Doy• -'~- :· · • · ·, • · ·. i 1 ." Cap d#! FloHe 
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Wanda 
Annexe 2 





ESSAI N° 253 









Pluviométrie 1774 mm (Chépénéhé) 
. Température moyenne 23°C 
. Sous-sol : calcaire 
. Sol: ferrallitique allitique peu profond 
. Végétation: fourrés à _goyavier 
. Pente : 0 
Mai 1979 





10 espèces et/ bu provenances de Pins en 5 blocs complets randomisés 
Collection de 11 descendances libres et controJées de P.caribaea hon-
durensis en bordure 
Densité : 3 m x 3 m 
























A - Diff6r,nta1 v,rUth d• Pina de, c,r1ib~~ 
P.carib-a var baha-naia r 76-HS R 2.64 SP DLD D.or f. Qld 
P 0 caribHa var honduranaia 76-11 IdPina ·· NC. E.&. f • NC 
P 0 caribaaa var honduranaia 77-123 R'l.1Çj) OLD Qld AUST 
P 0 carib-• var honduranaia 76-107 ,iz.'l 3 QLD Qld AUST 
P.carib-• var bah. x hond. 7B-10B •R 1.~5 CP Q4) Qld AUST 
B - !,it1!!1 •12ike1 da Pin1 
P.alliottii 72-6 Qld AUST D.of f. Qld 
P0 khaaya 71-40 Philippinaa T.et L. 
P.oocarpa 76-48 . ucul NIC Cfl Oxford 
P0 pat11la 70-14 · Zacualt~ MEX CTfT/Nogant 
P.taada 76-1 .. 4 Qld AUST D.of f. Qld 
C - S::2ll!c1~on da de1cand12nc!!• _da Pin.a du· ·~1raibes var honduren!:!il 
AHI U ,c Cw.t-57 7B-10 1 NC CTFT/NC 
AHI 14 ,c OUE 35 77-5" NC CTFT/NC 
AHI U x O\JE 37 "7&-91/92 NC CTfT/NC 
:dAT 47 77-21/7~ST NC CTFT/NC 
CH-4-60 G 1069 Qld AUST D.of f. Qld 
HV 1, 77-16/i CONGO CTfVCONGO 
HV 15 77-1 '7 CONGO CTfT/CONGO 
IDP ,1 77-41/7~5 NC CTFT/NC 
IDP ,3 77-C/711-44 NC CTfT/NC 
N. 1 77-172 CONGO CTFT/CONGO 
PIR ,o 77-31 NC CTFT/NC 
Conditions de mise en place : 
---------------------------
. . Elimination de la végétation préexistante: débroussage manuel 
. Travail du sol : trouaison manuelle 
. Elevage des plants en pépinière: repiquage en sachets plastiques 
. Entretien: gyrobroyage 1980 - 83 Débroussage 87 
Elagage 1987 
. Irrigation: néant 
. Fertilisation: sulfate de Potasse (50% K20) 
12-12-20 à la plantation 
12-12-20 par plant en 1980 




RESULTATS Mesuration fi.out 1980 - J anv i er 84 - Aout 1987 (cf tableau) 
. L'essai a été touché par la dépression BETTY en Février 1984 
COMMENTAIRES 
Mortalité 
Elle est négligeable à 1 et 5 ans (respectivement inférieure à 6 et 13%) mis 
à part la provenance R 225 de P.caribaea hondurensis (15% de mortalité la première 
année). A 8 ans, elle reste faible pour les différentes variétés de P.caribaea et 
P.khasya (inférieure à 10%) ainsi que pour P.elliottii et P.taeda (15%). Elle est 
forte pour P.patula et P.oocarpa (respectivement 25 et 45% de mortalité).Concernant 
P.oocarpa, cette forte mortalité est due au passage de la dépression BETTY: alors 
que la mortalité était de 3% juste avant la dépression (janvier 84), on note 25% d' 
arbres couchés et 10% d'arbres penchés, qui devront être abattus après son passage. 
Parmi les autres provenances, cette dépression a eu peu d'effet (moins de 7% de tiges 
couchées et au/ ou penchées) . 
Parmi les descendances de P.caribaea hondurensis HV 14· et NG 1 montrent une 
forte mortalité à 1 an (25 et 18%), ainsi que HV 15 à 5 ans (18%f. 34% des tiges d' 
AMI 14 x OUE 37 et 18% de celle d'IDP 63 ont été détruites par la dépression BETTY. 
De plus, 20% des tiges d'IDP 63 ont été penchées mais ont pu être redréssées. A 8 ans . 
BAT 47, HV 14 et NG 1 montrent une mortalité importante (35 à 40%) et difficilement 
interpre; .table en raison du peu de répétition mises en place. 
Croissance 
L'analyse statistique montre depuis la plantation un effet bloc non significa-
tif (sol homogène) et un effet traitement hautement significatif pour la croissance 
en hauteur , circonférence et surface terrière. 
croissance en hauteur 
A 8 ans, les observations confirment les résultats obtenus à 4, 
7 ans, à savoir 
- le bon comportement d'un groupe d~emPèc~s forméè de P.caribaea 
hondurensis,- P .. oocarpa, P.caribaea bahamensis et de l 'µybride P.caribaea bah . x hond. 
Dans le détail, on peut distinguer les provenances Ile desPins et 127 B de P.caribaea 
hondurensis (1,71 m /an sur la hauteur) ainsi' que la provenance Yucul de P.oocarpa 
(1,67 m /an) devant la provenance R 225.P de P.caribaea hondurensis, l'hybride P.cari-
·baea bah. x hond.(1,6 m /an) et P.cariba~a bahamensis (1,56 m /an). 
- la croissance beaucoup plus faible de P.khasya et P.patula (1,2 
m / an),P;elliottii et P. taeda (0,77 m / an). 
quelques familles légèrement superieures ou égales aux meilleures 
provenances testées : en particulier IDP 63 (1,78 m / an) HV 15 (1,74 m / an) IDP 61 
et AMI 14 x :-: CHA - 57 ( 1 , 7 m / an) • 
- le bon comportement d'AMI 14 qui croisé avec CHA 57, OUE 35 et 
OUE 37 montre une hauteur moyenne de 13,8 m (1,67 m / an), ce qui pourrait indiquer 
une bonne aptitude génèrale à la combinaison. 
- croissance en circonférence et en surface terrière : 
A 8 ans, la provenance 127 Byfield de P . caribaea hondurensis se 
détache significativement (7,5 cm/ an d'accroissement sur la circonférence et 34 m~/ha 
de surface terrière) d'un premier groupe constitué de Ile des Pins (7,2 cm/ an et 
30 mZ/ ha) et de l'hybride P.caribaea bah. x hond. (7 cm/ an et 28 mL/ ha). La prove-
nance R 225 de P.caribaea hondurensis et P.caribaea bahamensis sont légérement moins 
performants (6,1 cm/ an et 22 m2 / ha). 
P.oocarpa, qui montre un accroissement en circonférence important 
(6,8 cm/ an) a cependant une faible surface terrière (16 ml/ ha) en raison de sa fort e 
mortalité en 1984 due à la dépression BETTY: ceci semble indiquer que même avec une 
sylviculture dyn~mique (50% de tiges éclaircies à 5 ans) P.oocarpa montre un accroisse-
ment sur la circonférence inférieur à celui obtenu avec les provenances de P.caribaea 
hondurensis non éclaircies. 
P. khasya, P.elliottii, P.patula et P . taeda (3 à 4 , 7 cm/ an et 
6 à 13 m ?_,/ na) ~-sont peu productives . 
Parmi les descendances testées, IDP 63 (7,9 cm/ an et 31,3 mL 
/ha) semble se détacher devant IDP 61, AMI 14 x CH4 57, AMI 14 x OUE 35, IDP 61 et 
PIR 40 (6,5 à 7 cm/ an et 26 à 29 ~Lj ha). 
Forme : 
P.caribaea bahamensis et la provenance améliorée 127 B du QLD , montrent la meil-
leure forme (40% de tiges droites) avec l'hybride P.caribaea bah. x hond. (35%)alors 
que les autres provenances de P.caribaea hondurensis ont entre 20 et 30% de tiges bien 
conformées. Au niveau individuel, la provenance 127 B montre les 3 plus beau individu 
de l'essai. 
P.oocarpa, montre 10% d'arbres droits et semble très sensible au vent : la dépres-
sion BETTY qui a détruit pitus du tiers dè$. ··tiges, a eu également pour effet 
de courber les tiges. 
P.khasya, P.elliottii, p~patula et P.taeda ont une faible croissance qui ne permet 
pas d'apprécier leur forme. 
Quant aux descendances testées, on remarque que la bonne forme générale de AMI 14 
x CH4 57 (37% de tiges droites) qui se détache d'un groupe formé de AMI 14 x OUE 37, 
HV 15, IDP 61, IDP 63 et N.G 1 (20 à 30% de tiges droites). Les autres descendances en 
particulier CH4 60 et PIR 40, semblent médiocres, maisle peu d'individu· observé ne 
permet pas de conclure. 
CONCLUSION 
Les provenances de P.caribaea hondurensis ain~i que l'hybride P.caribaea bah. x 1 • 
hond. montrent les meilleures performances en croissance, avec un avantage aux prove-
nances Byfield et L1e des Pins qui devrait se traduire de façon nette sur le volume. 
En ce qui concerne la rectitude, l'hybride P.caribaea baha. x hond. n'a pas appor-
té le gain de forme attendu et donne les mêmes résultats que P.caribaea hondurensis. 
P.caribaea bahamensis, malgré sa bonne forme, est moins intéressant du fait de::ses 
performances mais peut cependant être recommandé car très adapté aux conditions des 
iles LOYAUTES. 
La provenance Yucul de P.oocarpa se révèle très sensible au vent, et se~b1e 1 
réagir faiblement à une sylviculture dynamique. 
P.khasya, P.elliottii, P.patula et P.taeda sont peu productifs et ne semblent 
pas adaptés aux conditions de l'eesai. 
Quant aux descendances1 AMI 14 x CHA 57 combine bonne forme et bonne croissance 
tout en restant inférieumà la provenance amélioré Byfield. Seule IDP 63, lui est équi-
valente bien que légèrement moins performante sur la forme. En règle générale, les 
descendances testées paraissent avoir des performances voisines de la provenance Ile 
des Pins de P.caribaea hondurensis. 
CTFT / NG ESSAI N° 253 











P.caribaea hondurensis IDP 
P.caribaea hondurensis R 225 
P.caribaea hondurensis 127 B 






















H 1984 : H 1987 : C 1987 : Accriossement: S.T. 
4,75 ans:8',25 ans:8,25 ans: courant annuel :1987 






























































Nbre- de: :Forme: 
% 
tiges/ha~ (,1) 












1, 2 1 1, 2 1 2, 5: 42 
0 1 5 1 9 29 
15 117 117 21 
0 1 0 1,5 40 
1,2 I 2,5 I 7,5: 28 











_____________________________________ : __________ : _________ : ________ : ________ : ________ l ______ : ______ : _________ : _____ J ----~--- =----- = 
effet bloc NS NS NS NS 
traitement ** "** 
~Hl- *~1-
(1) tigejpouvant donner un poteau après élimination de défauts à la base ou au sommet 
** significatif au seuil de 0,01 
NS non significatif 
NS 
** 




11 : AMI 14 
: 
12 : AMI 14 
: 
13 : AMI 14 
: 




16 : HV 14 
: 
17 : HV 15 
: 
18 : IDP 61 
: 
19 : . IDP 63 
: 
20 : NG 1 
: 
21 : PIR 40 
: 
ESSAI N° 253 - ESSAI COMPARATIF·_ ,J\c: _ DESCENDANCES DE P.CARIBAEA HONDURENSIS - LIFOU 1979 -
---------------------------------------------------------------










(m) (m) : (cm) : 
' 
Hm/an C! 'cm/,an : 80 84 87 : ( 1) : 
: : : : : : : : : : 
x CH4-57 : 12,8 : 6,7 : 14 : 54,3 : 1,69 6,58 : 27, f3 : 1.111 : 0 0 0 : 37 : 
.. : : : : : : : : : : 
x OUE 35 : 11 : 6,6 : 13,6 : 53,8 : 1,65 6,52 : 26,4 : 1111 : 0 0 0 : 12 : 
: : : : : : : : : : 
x OUE 37 : 11,8 : 6 , 9 : 13,8 : 56,5 : 1,67 6 , 85 : 19,5 : 728 : 3,1 3, 1 35 : 30 : 
: : : : : : : : : : 
: 9 : 5 , 5 : 12,4 : 52,6 : 1,5 6 , 37 : 18,9 : 763 : 0 6 34 : - : 
: : : : : : : : : : 
: 12,4 : 5,9 : 12,7 : 52,2 : 1,54 6,33 · : 23,4 : 1006 : 0 3 9 : - : 
: : : : : : : : : : 
: 6,5 : 4,9 : 11,5 : 47,8 : 1,39 5,79 : 12,4 : 659 : 25 25 41 : 12 : 
: : : : : : : : : : 
: 6,8 : 5,5 : 14,4 : 51,4 : 1,7'.4 6,23 : 19,7 : 867 : 9 18 22 : 28 : 
: : : : : : : : : : 
: 10,6 : 6,3 : 14 : 56,4 : 1,69 6,83 : 28,8: 1111 : 0 0 0 : 25 ,• 
: : : : : : : : : 
: 
: 14,3 : 7,6 : 14,7 : 65,5 : 1,78 7,94 : 31,3 : 902 : 0 0 18 : 23 : 
: : : : : : : : 
: : 
: 7,7 : 4,9 : 11,3 : 45,9 : 1,37 5,56 : 14, 3 .:· 728 : 18 25 35 : 21 : 
: : : : : : : : : : 
: 11,3 : 6,5 : 13·, 5 : 57 , 4 : 1,63 6,96 : 26,3 : 971 : 0 6 12 : 0 : 





ESSAI N° 253 
COMPARAISON D'ESPECES ET PROVENANCES DES PINS -L!,Fùff 1979'~:_: · 
------------------------------========================---
Accroissement en hauteur à 12 ans 
H ( rn) 
,[; He~) 
]) . 'f (4-;:, t.t 
~·,~iuit.·.,. (..f..) 
~ 11,.' 2. 
2.. 
CIRCONFERENCE -87-
,, 14, 1. 
8 -13, l 
1, NO C d.s 
(cm) (1) 
4 62,3 1 
2 59,6 
11 5 57,4 8 55,9 
3 52,9 1 
1 50,3 1 
7 39,1 1 
9 34,6 1 
6 31,2 
















3 H, 1 
1 -12.,S 
6~'10 6,3 
(1) différence significative 
Test dut corrigé Seuil 0,05 
Provenanca 
A - D11'f'fr•nh1 v1rUth da Pin• de1 c,r1!be;, 
P.carib .. a var baha-naia f 78-US ·R 2.'4 SP Gt.p 
P.caribaaa var honduranaia 76-11 IdPina · NC. 
P.caribaaa var honduranaia 77-123 R 'J.1Ç)) OLD 
P.caribaea var honduranaia 78-107 -12.1' 8 QLD 
P.carib .. a var bah. x hond. 78-108 ·R 1.'~5 CP Qi..p 















· ucul NIC 
Zacual tL'1ica MEX 
Qld . AUST 
Annexe 3 
Mesures qualitatives, 19881 
1 d'après mémoire Yves Ehrhart, 1989 
ANNEXE N° 2 7 (suite) 
FICHE DE DEPOUILLEMENT DES DONNEES 
!fiche récapitulative des relevés par parcelle! 
ESSAI n': 253 Lieu : DOEOLO (Lifou) Date des observations : 09/1988 
Identif. espèce VENT FORME Fructif. 
Cassés Total arb. 
Nom Prov Réf. . Eff. Mort. Pot. Penc. Renv. morts viv. Courb vent Fourc Foxt fruct abond 
gra mes (\) (\) (\) (\) (%) (%) m (%) (\) (%) (%) 1 à 3 
Pcb QLD 78-145 76 5.0 2.6 9.0 11. 5 4.0 9.2 1 
Pch IDP 76-11 68 15.0 1. 4 5.5 1.4 9.6 17 .8 33.8 8.8 26.5 2 
Pch QLD 77-123 62 22.5 3.0 6.1 6.1 1.5 16.7 16.1 1. 6 16.1 1 
Pch QLD 78-107 70 12.5 2.6 6.6 1.3 6.6 17.1 22.9 J8.6 1 
Pchxb QLD 78-108 71 11.3 4.1 8.1 12.2 16.9 43. 7 1 
Pe QLD 72-6 66 17.5 2.9 2.9 1.5 1.5 1.5 10.1 9.1 
Pk TL 71-40 49 38.8 11. 6 29.0 1.5 42.0 28.6 6.1 
Po YUC 76-48 5 93.8 4.8 83.3 4.8 2.4 95.2 
Pp MEX 70-14 33 58.8 15.5 43.1 58.6 
--










AMI14 NC 77-54 32 6.3 6.3 21. 9 9.4 15.6 1.0 
OUE35 
AMI14 NC 78-91 15 53.1 4.8 28.6 33.3 6.7 6.7 40.0 1.0 
OUE37 78-92 
BAT47 NC 77-21 7 56.3 36.4 9.1 45.5 14.3 14.3 2.0 
78-57 
CH460 QLD G 1069 25 21. 9 10.3 13 .8 10.3 3.5 37.9 12.0 
HV 14 CONG 77-166 14 56.3 26.3 26.3 28.6 1.0 
HV 15 CONG 77-167 25 21. 9 4.0 4.0 12.0 24.0 1. 5 
IDP61 NC 77-41 16 6.3 6.3 12.5 1. 0 
78-51 
IDP63 NC 77-43 . 4 75.0 69.2 69.2 50.0 1.0 
78-44 
NGl CONG 77-172 21 34.4 4.8 4.8 4.8 28.6 1.0 
PIR40 NC 77-31 13 18.8 7.1 7.1 14.3 23.1 
